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Філософія стратегічного управлінського обліку націлена на розкриття 
інформаційного простору особам, які приймають стратегічні управлінські 
рішення (з відповідним рівнем забезпечення якості) і перетворення змін 
зовнішнього оточення на сприятливі можливості та результати. Формування 
цілісної концепції стратегічного управлінського обліку вимагає його 
багаторівневого дослідження на базі системного підходу, характерною рисою 
якого є ієрархічність пізнання: «власний» рівень – вивчення змісту 
стратегічного управлінського обліку; «вищий» рівень – визначення місця 
стратегічного управлінського обліку як елемента більш широкої системи обліку 
та управління підприємством; «нижчий» рівень – виділення і конкретизація 
базових компонентів системи стратегічного управлінського обліку.  
Концепція стратегічного управлінського обліку будується на основі 
стратегічного мислення, що знаходить вираз у певних характерних рисах 
застосування: 
1. Базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та 
цільовому підходах до діяльності підприємства, що трактується як відкрита 
соціально-економічна система.  
2. Орієнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство. Це 
дозволяє створювати адекватне цим умовам обліково-аналітичне забезпечення 
стратегічного управління, що враховує особливості діяльності підприємства та 
характеристики зовнішнього середовища. 
3. Концентрує увагу на необхідності збору та застосуванні баз стратегічної 
інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування інформації для прийняття 
стратегічних рішень дає змогу визначити зміст та послідовність дій щодо змін 
на підприємстві завдяки зменшенню невизначеності ситуації. 
4. Дозволяє прогнозувати наслідки рішень, що приймаються, впливаючи на 
ситуацію шляхом інформаційного навантаження про розподіл ресурсів, 
встановлення ефективних зв’язків та формування стратегічної поведінки 
персоналу. 
5. Передбачає застосування певних інструментів.  
Базуючись на концептуальних підходах до стратегічного управлінського 
обліку, кожне підприємство  формує конкретний методичний інструментарій, 
що забезпечує обґрунтування, контроль реалізації та оцінку ефективності 
прийнятих стратегічних управлінських рішень. Інструментарій стратегічного 
управлінського обліку – це комплексний механізм координації та інтеграції 
конкретних інструментів формування обліково-управлінської інформації, 
варіативне використання яких посилює здатність досягнення поставлених 
цілей, а інструмент – засіб практичної реалізації одного або сукупності його 
методів. Важлива роль інструментарію управлінського обліку полягає в тому, 
що саме він визначає форму та механізм функціонування системи 
управлінського обліку на практиці і характер взаємодії різних її рівнів. 
Селективна цінність окремих інструментів з точки зору корисності у 
формуванні релевантної інформації залежить від конкретної цілі на кожному 
підприємстві  і формується під сукупним впливом двох основних груп факторів 
– потенційних царин застосування і цільових інформаційних запитів 
користувачів, зумовлених сферою і специфікою діяльності економічного 
суб'єкта.  
Як елемент облікового інформаційного простору стратегічний 
управлінський облік оперує системою прийомів дослідження свого предмету. 
На даний час немає однозначного набору ідентифікованих прийомів для 
вивчення предмета стратегічного управлінського обліку. Наукові методи, що 
використовуються в стратегічному управлінському обліку, доволі різноманітні, 
оскільки в його межах застосовуються методи бухгалтерського обліку, 
стратегічного аналізу, фінансового менеджменту та маркетингу. Також 
причиною розширення методичних можливостей стратегічного управлінського 
обліку є розвиток теорії стратегічного управління, поява у менеджерів потреби 
в специфічно обробленої інформації. Загальновідомі стандартні елементи 
методу бухгалтерського обліку є важливими складовими методу стратегічного 
управлінського обліку, визначають його сутність та принципи дії. 
Прогнозування і перспективне планування допомагають простежити майбутні 
тенденції різних змінних величин, передбачити настання найбільш ймовірних 
подій. Моделювання дозволяє досліджувати будь-який об'єкт формалізацією 
абстрактного опису найбільш істотних зв'язків техніко-економічних змінних 
систем і об'єктів, вести пошук найкращих стратегічних рішень при різних 
варіантах вихідних і результативних даних. Контроль за виконанням рішень 
призначений для аналізу впливу стратегічно значимих рішень та подій на 
результати діяльності підприємства.  
Зміщення акцентів у сучасній концепції управлінського обліку в бік його 
стратегічної орієнтації виявило відмінності в принципах управлінського обліку 
на різних масштабно-часових горизонтах. В управлінському обліку, крім 
сукупності загальносистемних принципів формування інформації (доречність, 
раціональність, конфіденційність, цілеспрямованість, репрезентативна 
достовірність та ін.), на окремих її рівнях до інформації пред'являються 
додаткові вимоги, які виступають в якості приватних принципів. До принципів 
стратегічного управлінського обліку належать: перспективність (наукове 
обґрунтування бажаного стану компанії в майбутньому), екстернальність 
(орієнтація на зовнішнє середовище і адаптація підприємства до нього), 
ентропія (збір відомостей, здатних знизити невизначеність зовнішнього 
середовища і оцінювання характеру їх впливу на поведінку підприємства), 
гнучкість (здатність адаптуватися до зовнішніх змін і направляти результат 
пристосувань в зовнішнє середовище), потенціал (пошук і нарощування 
ресурсних можливостей для реалізації стратегії), якісний характер 
(вимірювання шансів і ризиків, сильних і слабких сторін підприємства), 
агрегованість та імовірнісний характер. 
 
